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Curs: La coeducació a l'aula, reflexions i estratègies 3
Conferència: La protecció o desprotecció de les parelles lesbianes 1
Debat: Com estan els nostres drets? 1
Presentació del vídeo i guia 'Famílies', diversitat de models familiars 4
Les lesbianes ens trobem a Ca la Dona 4
Xerrada: On són les lesbianes? Son visibles després del 28-J? 1
Festa "Bones vacances" 4
Curs d'atenció telefònica (telemarqueting) 3
Premio María Teresa León para autoras dramáticas, 2001 5
100 Certamen de poesía 'Ana de Valle' 5
Jornades per a la integració de l'economia domèstica en el sistema econòmic global 2
Jornades: Canvi educatiu i social, dones i transformacions socials 2
¡JORNADES. CONFERÈNCIES, XERRADES, COL.LOQUIS... I
• LA PROTECCIÓ O DESPROTECCIÓ LEGAL DE LES PARELLES
LESBIANES
Conferència a càrrec de M. José Varela, advocada.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 3 de juliol
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• COM ESTAN ELS NOSTRES DRETS?
Debat.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 10 de juliol
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 934127701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
9 ruplesbos@hotmail.com
• ON SÓN LES LESBIANES? SON VISIBLES DESPRÉS DEL 28-J?
Xerrada.
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 24 de juliol
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93 412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
9 ru plesbos@hotmail.com
• JORNADES PER A LA INTEGRACIÓ DE L'ECONOMIA DOMÈSTICA EN EL
SISTEMA ECONÒMIC GLOBAL
Treball real, economia invisible
Les jornades estan dividides en dos panells temàtics simultanis:
Panell A: Àmbit sociolaboral.
Panell B: Àmbit econòmic.
Places limitades, inscripció per rigorós ordre de recepció de la butlleta.
Les persones inscrites podran consultar a la pàgina web de l'Institut Català de la
Dona www.gencat.es/icdona si han estat admeses a les jornades.
Organitza: Institut Català de la Dona - Generalitat de Catalunya
Dates: 5 i 6 d'octubre
Horari: dilluns de 9 a 18 dissabte de 10 a 14 h
Lloc: Auditori World Trade Center
Moll de Barcelona, sin
Informació: Institut Català de la Dona
Viladamat, 319, entl.
93 495 16 00 (centraleta)
93 495 16 13 I 15 (Àrea de Promoció d'Activitats i Entitats de 10 a 14 h)
ice@correu.gencat.es
Inscripció: fins el 20 de setembre, 1.000 ptes.
• CANVI EDUCATIU I SOCIAL: DONES I TRANSFORMACIONS SOCIALS
En aquestes jornades es presentaran propostes adreçades a persones que
ocupen llocs a l'administració, universitats, moviments socials i altres instàncies,
per obrir camins de participació efectiva a totes les dones.
Les ponències aniran a càrrec de les escriptores Judith Butler, Lídia Puigbert i
Elisabeth Beck-Gernsheim.
Organitza: CREA, Centre de Recerca Social i Educativa (Parc Científic de
Barcelona) de la UB
Dates: 23 i 24 d'octubre
Horari: 19 h
Lloc: Universitat de Barcelona
Baldiri Reixac, 4-6, 4 A 5
Informació: 93 403 45 49
publicrea@pcb.ub.es
Inscripció: fins el 31 d'agost, 15.000 ptes.
de 1'1 de setembre a la celebració de les jornades, 20.000 ptes.
* El preu inclou el material i el dinar del dia 23.
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I CURSOS, SEMINARiS, .... I
• LA COEDUCACIÓ A L'AULA: REFLEXIONS I ESTRATÈGIES
Curs, dins la 36a Escola d'Estiu Rosa Sensat del 2 al 13 de juliol, adreçat als i a
les professionals de l'educació.
Síntesi del curs: Què és la coeducació? La trajectòria en el nostre context: escola
segregada, escola mixta, escola coeducativa. De la igualtat a la diferència.
Anàlisi i tractament de les diferents àrees de coneixement: llengua i literatura,
ciències experimentals, matemàtiques i ciències socials. S'exposaran diverses
experiències coeducatives. Acció tutorial: formació afectivo-sexual i orientació
escolar i professional.
A càrrec d'Eulàlia Lledó, M. Otero, Isabel Porta, Manuela Rodríguez i Montserrat
Roset.
Coordina: Mercè Otero.
Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat
Dates: del dilluns 2 al divendres 6 de juliol
Horari: de 9 a 12 h
Lloc: Recinte Escola del Treball
Urgell, 187
Informació: 93 481 73 73
rsensat@pangea.org
http://www . rosasensat.orq
Inscripcions: Associació de Mestres Rosa Sensat
Av. de les Drassanes, 3
del 14 de maig al 15 de juny, de 10 a 14 i de 16 a 20 h
Preu: 6.500 ptes. en concepte d matrícula i 2.000 ptes. del material.
• CURS D'A TENCIÓ TELEFÒNICA (TELEMARQUETlNG)
Curs dins el marc del Pla d'Ocupació de Creu Roja, adreçat a dones en situació
d'atur majors de 25 anys interessades en obtenir una qualificació professional en
l'àmbit de l'atenció telefònica.
El curs és subvencionat totalment per la Direcció General d'Ocupació del
Departament de Treball (Generalitat de Catalunya) i el Fons Social Europeu.
Organitza: Creu Roja
Data inici: per determinar
Horari: curs matí de 9 a 13 h
curs tarda de 16 a 20 h
Lloc: Creu Roja
Joan d'Àustria, 120
Informació i inscripcions: 93 300 65 65 (Centre de Formació de Creu Roja)
*
Inscripcions juny i juliol (fins a exhaurir les places)
* Es realitzarà una prova de selecció
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I ALTRES ACTES I
• PRESENTACIÓ DEL VíDEO I GUIA "FAMíLIES", DIVERSITAT DE MODELS
FAMILIARS
Dins la 36a Escola d'Estiu Rosa Sensat del 2 al 13 de juliol.
Visionat, seguit de debat de la versió catalana del vídeo Famílies que planteja la
diversitat de models familiars que conviuen a la nostra societat, presentats des
de la percepció i la vivència que tenen els nois i les noies dels seus respectius
entorns.
Producció de Debra Chasnoff i Helen Cohen, adaptada i distribuïda per la
Fundació Bofill.
Organitza: Associació de Mestres Rosa Sensat
Data: dimecres 11 de juliol
Horari: de 17 a 18.30 h
Lloc: Recinte Escola del Treball
Urgell, 187
Informació: 93 481 73 73
rsensat@pangea.org
http://www . rosasensat. o rg
• LES LESBIANES ENS TROBEM A CA LA DONA
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 17 de juliol
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93 412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 934127701 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
• FESTA "BONES VACANCES"
Organitza: Grup Lesbos
Data: dimarts 31 de juliol
Horari: 20.30 h
Lloc: Ca la Dona
Casp, 38, pral.
Informació: Ca la Dona 93412 71 61
caladona@pangea.org
Grup Lesbos 93412 77 01 (dimarts de 20.30 a 22 h.)
gruplesbos@hotmail.com
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I PREMIS I CONCURSOS I
• PREMIO MARíA TERESA LEÓN PARA AUTORAS DRAMÁ TICAS, 2001
Per tal de propiciar i afavorir l'escriptura d'obres literàries dramàtiques per part
de les dones.
Podran participar totes les dones escriptores de textos literaris dramàtics, amb
obres escrites en castellà, català, gallec a euskera i d'una extensió equivalent a
la durada normal d'un espectacle.
El veredicte del jurat es farà públic a l'Acta Anual de Entrega de Premios de la
ADE, que tindrà lloc en les últimes setmanes de l'any 2001.
Premi: lliurament d'un certificat acreditatiu, una petita estàtua realitzada pel
pintor i escultor José Hernández i una dotació de 1.350.000 ptes. També es
concedirà un ACCÈSSIT dotat de 625.000 ptes. acompanyat d'un certificat
acreditatiu.
Lliurament originals: els originals per triplicat hauran d'enviar-se a l'Asociación
de Directores de Escena de España, Costanilla de los Angeles, 13, bajo izq.,
28013 Madrid (indicant en el sobre: "Para el Premio María Teresa León").
Termini de presentació: 12 de setembre de 2001
Organitza: Instituto de la Mujer i la Asociación de Directores de Escena de
España, amb la col laboració de la Fundación Autor de la Sociedad General de
Autores y Editores (SGAE).
• 10° CERTAMEN DE POEsíA "ANA DE VALLE"
Podran participar persones escriptores de llengua castellana amb obres
rigorosament inèdites.
Els poemaris seran de tema i ritme lliures, amb una extensió mínima de tres­
cents versos i màxima de quatre-cents.
Els treballs es presentaran per quintuplicat i mecanografiat a doble espai.
Premi: dotació de 350.000 ptes., publicació de l'obra, lliurament d'una peça de
ceràmica commemorativa i l'entrega de 50 exemplars del llibre.
Lliurament originals: es presentaran a enviaran al Ayuntamiento de Avilés -
Servicios Municipales de la Mujer (Palacio de Maqua, ci La Cámara, 23, 2a
planta), indicant en el sobre" X Certamen de Poesía Ana de Valle".
Termini de presentació: 30 de setembre de 2001
Organitza: Ayuntamiento de Avilés - Concejalías de la Mujer y Cultura.
Centre Municipal d'Informació i Recursos per a les Dones, CIRD





� Si voleu que les vostres activitats apareguin a l' AGENDA DONA mensual, us demanem que
ens les feu arribar abans del dia 20 del mes anterior a la realització de l'activitat.
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